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Borrowing Institution
Bryant CCRI
Hasro 
Hosp.
JWU
Kent 
Hosp.
Miriam 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hosp
Roger 
Williams 
Med.
RWU Salve URI
VA 
Hosp.
Wheaton
Women & 
Infants
Total
Brown 17 19 1 20 0 1 34 22 6 0 52 18 85 0 51 0 326
Bryant 29 0 7 0 0 21 16 0 0 16 7 33 0 23 0 152
Butler Hospital 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CCRI 13 0 6 3 1 16 64 0 0 26 10 41 0 16 1 197
JWU 13 24 1 1 0 4 15 0 0 13 5 17 0 2 0 95
Kent Hospital 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lifespan 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 8
PC 52 73 0 16 0 0 74 2 0 85 42 136 2 54 0 536
RIC 30 107 2 15 0 0 64 1 3 64 39 129 0 46 2 502
RI Law 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RWU 13 20 2 10 0 0 24 25 1 0 40 64 0 29 0 228
Salve 23 45 0 13 1 0 55 21 0 0 66 101 1 26 0 352
URI 69 112 1 25 1 1 82 78 7 0 74 34 1 71 2 558
Wheaton 24 35 0 14 0 0 50 23 0 0 41 1 82 0 0 270
Total 257 467 7 126 6 3 352 339 17 3 437 196 689 4 320 5 3228
Lending Institutions
Borrowing by Institution
September 2014
